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Europski Forum Alpbach (EFA) multidisciplinarna je međunarodna konferencija koja se 
održava  u kolovozu svake godine u mjestu Alpbach u austrijskim Alpama. Stotine mladih 
iz cijelog svijeta na dva i pol tjedna imaju priliku razgovarati s istaknutim osobama današ-
njice. Profesori najpoznatijih svjetskih sveučilišta, dobitnici Nobelove nagrade, predsjednici 
zemalja i ličnosti Ujedinjenih Naroda redoviti su gosti Foruma.
Moja Alpbach priča počela je na ‘Europe joins Croatia’ konferenciji u lipnju 2013. godi-
ne. Klub Alpbach Hrvatska (KAH) organizirao je konferenciju povodom pridruženja Hrvat-
ske Europskoj uniji, a u sklopu koje je održana simulacija zasjedanja Europskog vijeća i 
Speaker’s Night. Na konferenciji sam stekla vrijedno iskustvo i poznanstva , a i saznala za 
Europski Forum Alpbach.
Natječaj za stipendije objavljuje EFA , a ja sam svoju prijavu poslala u travnju EFA-i i 
KAH-u. Naime, stipendije dodjeljuje EFA, ali i svaki Klub i Inicijativna grupa. Prijavu možete 
poslati na obje adrese i tako povećati šanse da budete izabrani za sudjelovanje na Forumu 
. U svibnju su uslijedili intervjui s KAH-om, a ja sam dobila mail od EFA-e u kojem su me 
obavijestili da sam dobila stipendiju kojim sam i službeno postala dio Alpbach mreže.    
U narednim mjesecima članovi KAH-a su redovito su nas informirali o daljim koracima 
i pripremali nas za Forum. Na održanom Small Talku službeno je uručeno osam KAH-ovih 
stipendija, a na druženjima smo imali priliku bolje upoznati članove Kluba, i ostale stipen-
diste. 
Sredinom kolovoza započelo je naše putovanje  s Glavnog kolodvora u Zagrebu prema 
Alpbachu. Pridružili su nam se stipendisti iz Makedonije, BiH i Crne Gore tako da je već u 
vlaku zavladao Alpbach spirit. Vožnja je završila u gradiću Worgl odakle nas je shuttle bus 
odvezao do krajnje destinacije, idiličnog sela u dubini Alpa. 
Dolazak u Alpbach premašio je sva moja očekivanja: male drvene kućice u nizu, svaka 
sa svojim imenom, s istim cvjetnim ukrasima i okružene visokim Alpama nevjerojatan su 
prizor. Iz slike jedino iskače veliki Kongresni centar koji svojom modernom arhitekturom, a 
ugrađen u planini, predstavlja poseban spoj modernog i tradicionalnog.
Prvu večer održan je International evening na kojem su se predstavili svi Alpbach klu-
bovi i Inicijativne grupe, a profesori su predstavili teme svojih seminara. Prvi tjedan Foruma 
je Seminar Week na kojem od, ukupno 16 seminara, svaki stipendist bira dva, jedan u 
jutarnjem i jedan u popodnevnom terminu, kojima će prisustvovati i za koje će dobiti certi-
fikat. Moj odabir su bili ‘Peace and Security: Who cares?’ i ‘The Key to Good Governance’ 
seminari . Spoj intrigantnih tema, iskusnih predavača i motiviranih stipendista učinio je prvi 
tjedan izuzetno zanimljivim i poučnim. 
Usporedno sa seminarima održavaju se ljetne škole ‘Alpbach Summer School on Eu-
ropean Law and European Intergration’ i ‘Alpbach Summer School European Health Care 
and Social Systems in Transition’ za koje se dobivaju ECTS bodovi po uspješnom polaga-
nju završnog ispita.
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Nakon Seminar Weeka održavaju se simpoziji na polju medicine, ekonomije, prava, 
visokog obrazovanja, politike, tehnologije i financija. Simpoziji ugošćuju istaknute ličnosti 
te su stoga vrlo posjećeni. Dvorana tokom političkog simpozija, čiji su gosti bili predsjed-
nici Austrije i Kosova te Visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 
Catherine Ashton, bila je puna te se simpozij izravno prenosio na ekranima izvan same 
konferencijske dvorane.
Večernji domjenci u sklopu svakog simpozija (neki su otvoreni, a za neke se dobiva 
pozivnica) svečana su događanja i prilika su za networking s predavačima, a nakon kojih 
se zabava dalje nastavlja u obližnjim kafićima i restoranima. Stipendistima iz regije poseb-
no je srcu prirastao Waschkuch’l (‘veš mašina’) u kojem je dva puta održan Balkan Night.
Posebno istaknut event na Forumu je Speaker’s night na kojem stipendisti drže govor 
od pet minuta pred punom dvoranom Kongresnom centra. Ovogodišnja tema bila je ‘The 
EU in 50 years’, a nagradu za najbolji govor dobio je kolega stipendist iz Makedonije.
Budući da je organizacija Foruma na vrhunskoj razini, svaki trenutak izvan predavanja 
možete provesti na nekom od mnogih događanja. Na Fireside talku možete razgovarati 
s uglednim stručnjacima u kafiću, a na Fire Drillu vidjeti kako pravi vatrogasci reagiraju u 
slučajevima požara. Ako ste skloniji umjetnosti, možete pogledati izvedbu predstave Lon-
donske Royal akademije ili se pridružiti Alpbach Media Akademiji. Uz to, svake su godine 
organizirani izleti u  Innsbruck i Salzburg, a bio je organiziran i posjet Swarovski muzeju. 
Od brojnih sportskih događanja kao što su svakodnevna jutarnja joga i planinarenje, 
posebno nam je drag bio nogometni turnir na kojem su hrvtaski stiepndisti pobijedili. Slje-
deći dan je slika našeg tima dospjela u Alpbach Today dnevne novine koje izdaje Alpbach 
Media Academy.
U dva i pol tjedna trajanja Foruma puno sam doživjela i skupila mnogo  lijepih uspome-
na, tako da i danas, nakon više od tri mjeseca, uzbuđeno prepričavam doživljaje. Upoznala 
sam ljude iz cijelog svijeta, a  mnoge od njih danas smatram bliskim prijateljima. Moja 
Alpbach priča po povratku u Zagreb ne prestaje budući da mi KAH svojim aktivnostima 
omogućava da i dalje upoznajem ljude koji dijele isti Alpbach spirit. Moja Alpbach priča 
se nastavlja, a vaša čeka da započne u kolovozu 2015., na proplancima autrijskih Alpa, u 
idiličnom Alpbachu.
Za sve informacije o stipendijama i samom programu Foruma 2015 možete pratiti služ-
benu stranicu EFA-e http://www.alpbach.org/en/. Stipendije koje EFA dodjeljuje pokrivaju 
smještaj s doručkom, troškove sudjelovanja na Forumu te dnevni džeparac.
Aktivnosti Kluba Alpbach Hrvatska  možete pratiti na http://www.kah.hr/ i na FB stranici 
https://www.facebook.com/KlubAlpbachHrvatska.
